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Señores miembros del Jurado:    
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Habilidades Sociales y Bullying en adolescentes de dos 
instituciones educativas de San Martín de Porres y Los Olivos, 2016. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de esta investigación, siendo 
su objetivo determinar la relación que existe habilidades sociales y bullying en 
adolescentes de dos instituciones educativas de San Martín de Porres y Los Olivos, 
2016; fueron evaluados mediante la Lista de Chequeo de Arnold Goldstein y el 
Autotest de Cisneros de Pinuel Iñaki y  Araceli Oñate. 
 
La presente investigación está dividido en seis partes:  
 
La primera parte es la Introducción , se plantea la realidad problematica, trabajos 
previos que son los antecedentes nacionales e internacionales que se consideran 
para  el  proceso de la investigación, teorias relacionadas al tema ,donde se 
especificán los fundamentos teóricos de cada variable, también se explica la 
formulación del problema, la justificación del estudio, la hipotesis y objetivo. 
 
En la segunda parte es el  Método se desarrolla el diseño de la 
investigación,variable y operacionalización , población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos , los métodos de análisis y aspectos éticos. 
  
En la tercera parte de desarrolla los Resultados obtenidos de la investigación. 
 
En la cuarta parte se expone las Discusiones, comparando los resultados 
obtenidos de la investigación con los trabajos previos y también teorias 




En la quinta parte se muestra las Conclusiones de la investigación.  
 
En la sexta parte se presenta las Recomendaciones de la investigación.  
 
Para finalizar  se detallan las referencias bibliográficas, así como los anexos , para  
mejorar el proceso de la investigación. 
 
Señores miembros del jurado deseo que este trabajo de investigación sea de su 
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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre habilidades sociales y  bullying  en adolescentes de dos instituciones 
educativas de San Martín de Porres y Los Olivos, 2016.Esta investigacion fue de 
tipo descriptivo correlacional, se discribio a cada variable y su relacion entre ellas 
con diseño no experimental – transversal .La muestra estuvo compuesta por 1055  
adolescentes ambos sexos del nivel secundario de dos institucciones educativas. 
Se utilizó la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein para obtener 
datos acerca las habilidades sociales y el Autotest de Cisneros para obtener datos 
acerca del bullying. Los resultados que se obtenieron en este trabajo revelaron que 
si existe una relación significativa e inversa entre las habilidades sociales y el 
bullying. Además, se observó con respecto a las habilidades sociales que el mayor 
segmentó muestral reportó presentar un nivel promedio (45.5%), y con respecto al 
bullying se obtuvo que el mayor segmento muestral valoro su comportamiento de 






















This research aimed to determine the relationship between social skills and bullying 
in adolescents from two educational institutions of San Martin de Porres and Los 
Olivos, 2016.Esta correlational research was descriptive, is discribio each variable 
and its relationship including non-experimental design - cross .The sample was 
composed by 1055 adolescents both sexes secondary level two educational 
institucciones. They utlizaron a checklist of social skills Goldstein to obtain data 
about social skills and Autotest Cisneros to obtain data about the bullying. The 
results in this paper obtenieron revealed that if there is a significant inverse 
relationship between social skills and bullying. Furthermore, with respect to social 
skills the larger sample segment reported presenting an average level (45.5%) was 
observed, and with regard to bullying was obtained that the larger sample segment 
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